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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ                                        
НЕКОТОРЫМИ РЕСУРСАМИ                                                               
В СИСТЕМЕ ПЕРЕВОЗОК
Львович Я.Е., Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В статье рассматривается задача, связанная с созданием опти-
мизационной модели для интеллектуального управления ресурсами 
в системе перевозок. Приведена структура системы, позволяющей 
осуществлять рейтинговое управление. Предлагается применение 
игрового подхода для алгоритма интеллектуальной поддержки.
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ALGORITHMIZATION                                                                            
OF MANAGEMENT OF SOME RESOURCES                                          
IN THE TRANSPORTATION SYSTEM
Lvovich Ya.E., Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
The paper considers the problem associated with the creation of 
an optimization model for the intelligent management of resources in 
the transportation system. The structure of the system allowing rating 
management is given. The application of the game approach for the 
intellectual support algorithm is proposed.
Ключевые слова: transportation system; optimization; resource; 
rating. 
Введение
В настоящее время можно наблюдать процессы развития циф-
ровизации в различных сферах. Это относится и к организациям, 
связанным с перевозками. Представляет интерес осуществлять 
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процессы их управления на базе разных подходов, связанных с 
рейтинговыми оценками, иллюстрирующими эффективность того, 
как они работают [1].
О постановке задачи
Предположим, что система, связанная с перевозками управляет-
ся в определенный временной период t∈[T
1
,Tk], где k = 1..K. Но так-
же необходимо предусмотреть возможности для ее управления по 
дальнейшим временным периодам – t∈[T
i
,TI], где i = K+1..I. При этом 
стремятся к тому, чтобы обеспечить выход рейтинговых показателей 
R
i
 ее на более высокие позиции, чем для предыдущих временных пе-
риодов. В этом участвует соответствующий управляющий центр. В 
нем происходит принятие решений по тому, каким образом эффек-
тивность в функционировании будет поддерживаться. Кроме того, 
происходит ориентирование на соответствующую метрику в рей-
тинговании. Приходится применять анализ по данным мониторинга.
Особенности системы, связанной с рейтинговым управле-
нием систем перевозок. В системах, позволяющих вести рейтин-
гование и управление необходимо учитывать совокупность тех 
признаков, относительно которых осуществляется классификация. 
Именно они будут оказывать свое влияние на характеристики ин-
теллектуальной поддержки [3], когда принимаются управленче-
ские решения [4, 5].
Укажем ключевые признаки в системе рейтингования.
1. Наличие управляющего центра. Он рассматривается в виде 
организатора рейтингования.
2. Совокупность объектов, связанных с перевозками, относи-
тельно которых ведутся процессы рейтингования. Они пред-
ставляются в виде соответствующего нумерационного мно-
жества j = 1..J. Для них формируются общие Rj и частные 
R
ij 
рейтинговые оценки. Например, могут рассматриваться 
отделы в различных организациях 
3. Определение подходов, на основе которых осуществляется 
формирование рейтинга относительно анализируемых объек-
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тов. Эксперты могут, например, опираться на такие способы: а) 
выбор интегральных оценок по их максимальным значениям, 
б) рассмотрение весов по каждому из показателей, в) сравнение 
по отклонениям от средних или нормативных значений.
Признаки, позволяющие осуществлять процесс классификации 
в системах рейтингового управления, могут быть такими:
1. Вид процедур принятия управленческих решений. Эксперты 
могут опираться только на нормативные документы, на указания 
вышестоящего руководства, на интеллектуальный анализ.
2. Способы распределения ресурсного обеспечения организа-
ций перевозок. Например, преимущественно оно может идти на 
поддержку основных фондов, зарплатные статьи, перспективное 
планирование и реализацию.
3. Способы обеспечения управляющих воздействий для под-
держки показателей эффективности работы организаций перевоз-
ок [6]. При этом ресурсы между ними могут распределяться раз-
ным образом: управление ведется как по основным фондам, так и 
перспективному развитию, в управлении могут происходить из-
менения, меняться приоритеты [7].
4. Число систем, связанных с рейтингованием. Это определяет 
число характеристик, связанных с оценкой эффективности.
5. Характеристики, используемые в системах рейтингования. Они 
могут быть разными: оценки по рейтингу, оценки на базе мониторинга.
6. Число периодов, внутри которых осуществляются процессы 
построения рейтинга.
В качестве основного признака, который возникает после про-
ведения процедур классификации, можно указать признак 3. Он 
демонстрирует/, на что будет направлено управление, для чего по-
требуются соответствующие ресурсы.
Из этого признака вытекает и необходимость решения задач, 
относящихся к признаку 2.
Схема, приведенная на рис. 1, иллюстрирует особенности ре-
шения задач управления в системах перевозок, исходя из соответ-
ствующих признаков.
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Управленческие решения могут приниматься или на базе ад-
министративных подходов или с привлечением интеллектуаль-
ных методов.
Разработка оптимизационной модели, на базе которой при-
нимаются интеллектуальные решения. Если в системе будет 
использоваться интеллектуальная поддержка при принятии ре-
шений, тогда необходимо разрабатывать соответствующую опти-
мизационную модель. Распределение ресурсов в ходе действий 
управляющего центра должно быть оптимизировано [8]. На схе-
ме видно, как управляющий центр распределяет ресурс W между 
основными фондами и направлениями перспективного развития. 
Для этого применяют соответствующую оптимизационную мо-
дель. Пусть в систему, связанную с перевозками, входят I компо-
нентов y. Должны быть минимизированы затраты, относящиеся 
к основным фондам (их n видов). Стоимость обозначим как c
in
. 
Тогда оптимизационная модель будет такая:
                                         
(1)
Рис. 1. Иллюстрация структурной схемы, связанной с рейтинговым                
управлением работы и перспективного развития систем перевозок
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Если принимать во внимание ограничения относительно соот-
ветствующего основного фонда (n), тогда их можно записать так:
                              (2)
здесь w
in
 – иллюстрирует долю передачи i-й компонентой n-го ре-
сурса в рамках i-х направлений работы.
Также есть ограничения сверху по ресурсам в ходе деятельно-
сти организации, связанной с перевозками
                               (3)
В результате можно сформировать оптимизационную модель, 
базирующуюся на блочном линейном программировании 
                              (4)
Основываясь на решении этой задачи может быть определено 
перераспределение ресурсов в управляющем центре 
                               (5)
                         (6)
здесь управляющий центр может дать  дополнение к ресурсу, 
если организация, связанная с перевозками, будет развиваться.
Особенности интеллектуальной поддержки в ходе процедур 
управления рейтингами. Можно использовать игровые методы. 
Предлагается формирование игры, которая будет эквивалентна оп-
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тимизационной задаче (4). При этом будет происходить переход 
от совокупности прямой и двойственной задач в линейном про-
граммировании к ситуациями, когда будет происходить игра меж-
ду двумя лицами при нулевой сумме. 
Решение соответствующих задач будет основываться на рас-
смотрении игры при соответствующей платежной функции.
Выводы
В рейтинговом управлении за счет обозначения соответству-
ющих признаков в ходе классификации необходимо учитывать 
особенности распределения ресурсов в системах, связанных с пе-
ревозками. Управляющий центр должен рассматривать составля-
ющие ресурсов по основным фондам и направлениям перспек-
тивного развития. Предложена оптимизационная модель, на базе 
которой может осуществляться при учете критериев оптимизации, 
интеллектуальная поддержка в ходе принятия решений.
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